Correction by unknown
CORRECTION  The Journal of Experimental Medicine 
In the article entitled, "Idiotypes on major histocompatibility complex-restricted virus-immune 
cytotoxic  T  lymphocytes,"  by  Ursula  R.  Kees,  June  1981,  153:1562,  Figs.  2  and  3  were 
inadvertently switched. The correct figures appear below. 
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FIc.  2.  Virus specificity  of NDV- and  X31-immune CTL. CBA anti-CBA NDV CTL (---) and 
CBA anti-CBA X31 CTL (--) were assayed on NDV-infected L929 target cells (left panel)  and on 
X31-infected  L929 target cells (right  panel). 
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FiG.  3.  Cytotoxicity  of  four  different  CTL  populations  tested  on  appropriate  target  cells  after 
treatment  with  anti-id  serum  CBA-113  and  complement  (...),  NMS  and  complement  (--),  serum 
CBA-113  alone  (...), or left untreated  (--). 
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